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Pengerusi :  Siti Hasana binti Sapar, PhD 
 
Institut :  Institut Penyelidikan Matematik 
 
‘Persamaan Diofantus’ berasal daripada nama Diofantus dari Iskandariah, iaitu 
seorang ahli matematik terhebat berasal dari Greek. Beliau merupakan penulis 
pertama yang memperkenalkan pengajian sistematik bagi penyelesaian persamaan 
berbentuk integer. Persamaan Diofantus merupakan suatu persamaan yang ditentukan 
kelas penyelesaiannya sama ada dalam bentuk integer, nombor nisbah atau lain-lain 
medan. 
 
Penyelidikan ini menumpukan kepada masalah mendapatkan penyelesaian integer 
kepada persamaan Diofantus berbentuk 3 3 2n n nx y kz+ =
2n
 bagi sebarang nilai n  dan 
. Pendekatan yang digunakan ialah dengan mencari pola penyelesaian integer 
kepada persamaan Diofantus 
1,2k =
3 3n nx y kz+ =  yang diperolehi berdasarkan kepada 
nilai  dan  yang telah ditetapkan. Pembinaan lema dan teorem adalah berdasarkan 
kepada pola set penyelesaian yang terbentuk dan seterusnya membentuk formula 





Kajian dimulakan dengan mempertimbangkan persamaan Diofantus 3 3 2x y z+ =  
diikuti dengan persamaan Diofantus berbentuk 3 3 4x y z+ = 2, 3 3x y kz+ =  dan 
3 3 4x y kz+ = . Berdasarkan pola set penyelesaian kepada persamaan-persamaan 
tersebut, ianya akan memberikan gambaran set penyelesaian integer secara umum 
bagi persamaan Diofantus 3 3 2nx y kz+ =  bagi sebarang nilai n  dan . Kajian k
diteruskan dengan mempertimbangkan persamaan Diofantus 3 3 2n n nx y kz+ =  bagi 
nilai  dan . 2n ≥ 1,2k =
 
Dalam tesis ini, kami memberikan suatu versi penyelesaian integer yang lain bagi 
persamaan Diofantus 3 3 2x y z+ = . Seterusnya, daripada kajian yang dijalankan, 
didapati bahawa bagi integer positif  dan  dengan   dan  suatu faktor , ,a b c k k r
sepunya  dan , serta ( )a b ,k r d= , penyelesaian integer ( ), ,a b c  bagi persamaan 
Diofantus 3 3 2nx y+ = kz  untuk sebarang integer positif n  adalah berbentuk 






⎛ ⎞⎜ ⎟⎝ ⎠
c untuk suatu u  dan  k  =
membahagi . Manakala tidak wujud penyelesaian integer bagi persamaan 3a + 3b
Diofantus 3 3n n 2nx y kz+ =  dengan 1k =  dan . Bagi persamaan Diofantus 2n ≥
3 3n n 2nx y+ = kz  yang mana 2k =  dan  pula, penyelesaian integer hanya wujud 
jika dan hanya jika 
2≥n
x y=  dan berbentuk 2 , c 3a b t t= = =  bagi sebarang integer t . 
iv 
 
Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in fulfilment 
of the requirement for the degree of Master of Science. 
 
 
METHOD OF INTEGER SOLUTIONS TO THE DIOPHANTINE EQUATION 
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The expression ‘Diophantine Equation’ comes from the name of Diophantus of 
Alexandria, one of the greatest mathematicians of the Greek civilization. He was the 
first writer who initiated a systematic study of the solutions of equations in integers. 
Diophantine equation is an equation that determined the class of its solution either in 
integers, rational numbers or other field. 
 
This research concentrates on the problem of obtaining integer solutions to the 
Diophantine equation of the form 3 3 2n n nx y kz+ =  for any positive integer  and 
. The approach used is to find the mathematical patterns of the integer 
n
1,2k =
solutions to the Diophantine equation 3 3n n 2nx y k+ = z  obtained based on the value of 
k  and  which have been determined. The construction of lemma and theorem is 
based on the patterns formed by the set of solutions, and thus constructing the general 






This study started by considering the Diophantine equation 3 3 2x y z+ =
4
 followed by 
the Diophantine equations in the form of 3 3x y z+ = , 3 3 2x y kz+ =  and 
3 3 4.x y kz+ =  Based on the pattern of the set of the solutions to these equations, it 
will give an overview of a general set of the integer solutions to the Diophantine 
equation 3 3 2nx y kz+ =  for any value of  and . The study continues by 




2n3 3x y+ = kz 2n ≥ for  and . 1,2k =
 
In this thesis, we give another version of integer solution to the Diophantine equation 
3 3 2x y z+ =
k
. Then, from the study we found that, for  and  positive integers 
with  and  a common factor of  and , also 
, ,a b c k
r a b ( ),k r d= , the integer solution 
 to the Diophantine equation ( ), ,a b c 3 3 2nx y+ =
,s t
kz  for any positive integer  is of 
the form  for any two integers  and 
n







n⎞⎟  for some u  and k  
is a divisor of . While there is no integer solution to the Diophantine equation 3 3a b+
2n3 3n nx y+ = kz  with  and . For the Diophantine equation 1=k 2n ≥ 3 3 2n n nx y kz+ =  
in which  and , the integer solutions will exist if and only if 2k = 2n ≥ x y=  and in 
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